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DUHFRQVLGHUHG LQ WKHDUWLFOH7KH\UHÀHFWDUHDUHVLGHQWVVSKHUHRI OLIH WKHLUSHUFHSWLRQRI WKHZRUOG WKHQDWLRQDO
FRQVFLRXVQHVV
.H\ZRUGVGLDOHFWLFLVPLGLRP
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪ ɞɚ ɞɢɚɥɟɤɬɥɚɪ ɞɚ ± ɯɚɥɵɤ ɢԓɚɬɵ ɛɟɪԥɦɥɟɤɥԥɪɟ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤ ԥɣɬɟɥɦԥɥԥɪ ɮԥɧɞԥ
ɢɧɞɟɲɚɤɬɵɣԧɣɪԥɧɟɥɝԥɧȺɥɚɪɛɭɟɧɱɚɝɵɣɥɶɦɢɯɟɡɦԥɬɥԥɪɹɡɵɥɝɚɧɫԛɡɥɟɤɥԥɪɬԧɡɟɥɝԥɧԤɣɬɢɤɪɭɫɬɟɥɟɧɧԥɧ





ɬɟɥɟɧɟԙɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɤ ɫԛɡɥɟɝɟ´ɇɒɁɢɦɚɫɨɜ ɬԧɡɟɝԥɧ ³Ȼɚɪɞɚ ɫԛɡɥɟɝɟ´ ɤԛɩɬԧɪɥɟɮԥɧɧɢɦԥɤɚɥԥɥԥɪɅԥɤɢɧ
ɚɟɪɵɦ ɬԧɛԥɤɬԥɲɭɥ ɢɫԥɩɬԥɧ Ȼɚɪɞɚ ɪɚɣɨɧɵɧɞɚ ɹɲԥԛɱɟɥԥɪ ɬɟɥɟɧɞԥɝɟ ɞɢɚɥɟɤɬɚɥɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪ ɧɵɤɥɚɩ
ԧɣɪԥɧɟɥɦԥɝԥɧ Ԛɬɤɟɧ ԣԥɦ ɨɛɪɚɡɥɵ ɚɛɫɬɪɚɤɬ ɦɟɬɚɮɨɪɢɤ ɭɣɥɚɭ ɫԥɥԥɬɟɧԥ ɢɹ ԓɨɪ ɬɟɥɥɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ ԧɥɤԥɧ
ɛɭɵɧɤɢɬԥɚɥɚɪɛɟɥԥɧ³ԣԥɪɪɭɯɢɯɚɥԥɬɧɟɩɪɨɰɟɫɫɵɧɞɚɬɨɬɭɫԥɥԥɬɥɟɝɟɞɢɧɚɦɢɤɥɵɝɵԣԥɦɚɧɢɦɢɫɬɢɤɫɢɯɪɢ
ԓɚɧɥɵɫԧɣɥԥɦɪɭɯɵɫɚɤɥɚɧɝɚɧ´>ɛ@ɫԧɣɥԥɦɟɛɟɡɞԥԛɡɟɧɸɝɚɥɬɚɨɧɵɬɵɥɚɞɢɩԥɣɬɫԥɤɬԥԥɥɟɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙ
ɯԥɬɟɪɟɧɞԥ ԧɥɤԥɧ ɛɭɵɧ ɤɟɲɟɥԥɪɟɧɟԙ ɬɟɥɟɧɞԥ ɛɢɤ ɤԛɩ ɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪ ɬɟɥ ԣԥɦ ɪɭɯɢ ɛɚɣɥɵɝɵɛɵɡ ɫɚɤɥɚɧɚ ɍɥ
ɯԥɡɢɧԥɥԥɪɧɟԙɤԛɩɱɟɥɟɤԧɥɟɲɟɧɛɟɡɛɚɪɵɬɢɤɯɚɥɵɤɧɵԙԛɡɟɧɧԥɧԧɣɪԥɧɟɩɹɡɵɩɚɥɵɩɤɵɧɚɫɚɤɥɵɣɚɥɚɛɵɡ


























ɯɚɥԥɬɧɟ ɬɨɬɵɩ ɚɥɵɩ ɬԧɝԥɥ ɢɬɟɩ ԥɣɬɟɩ ɛɢɪԥ ɚɥɭɵ ɲɚɤɤɚɬɬɵɪɚ Ɇɢɫɚɥ ԧɱɟɧ ɵɲɬɵɪ ɤɚɩɢɬɚɧ ɤɟɛɟɤ ɞɢɝԥɧ
ɝɵɣɛɚɪԥɧɟ ɝɟɧԥ ɚɥɵɣɤ ɍɥ ³ԓɵɣɧɚɤɫɵɡ ɦɟɫɤɟɧ ɢɬɟɩ ɤɢɟɧɝԥɧ´ ɞɢɝԥɧɧɟ ɚԙɥɚɬɚ ³Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟɧɟԙ ɚԙɥɚɬɦɚɥɵ
ɫԛɡɥɟɝɟ´ɧɞԥ ɵɲɬɵɪ ɫԛɡɟ ³ɱɚɛɚɬɚ ɤɢɝԥɧɞԥ ɚɹɤɤɚ ɹ ɛɚɥɬɵɪɝɚ ɭɪɵɣ ɬɨɪɝɚɧ ɬɭɤɵɦɚ´ ɞɢɩ ɛɢɪɟɥԥ Ȼɟɡɞԥɝɟ ɛɭ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɱɚɛɚɬɚɤɢɝԥɧɵɲɬɵɪɱɨɪɧɚɝɚɧɤɟɲɟɝԥɦɵɫɤɵɥɥɚɩɦɟɫɤɟɧɢɬɟɩɤɚɪɚɭɞɚɧɤɢɥɟɩɱɵɤɤɚɧɤԛɪԥɫɟԙ
































Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ
ɩɨɷɡɢɢȽɌɭɤɚɹɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯɫɥɨɜɢɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɱɥɟɧɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟɱɥɟɧɵɨɛɨɛɳɚɸɳɟɟɫɥɨɜɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹɮɭɧɤɰɢɹɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
$EVWUDFW7KLVDUWLFOHGLVFXVVHVWKHYDULRXVW\SHVRIFRQVWUXFWLRQLQWKHFRRUGLQDWLYH*7XND\DSRHWU\WXUQV
V\QWDFWLFIXQFWLRQVJHQHUDOL]LQJZRUGVDQGKRPRJHQHRXVPHPEHUV
